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Mampu mengaplikasikan teori-teori interdisipliner dengan bidang linguistik dan sastra untuk mendapatkan kajian linguistik dan sas-
tra yang mendalam dan komprehensif.  
P 
Menguasaikonsepteori-teoridasardalambidanglinguistik. 
Menguasai ilmu-ilmu dasar yang relevan dengan bidang linguistik, sastra, dan budaya untuk mendapatkan kajian keilmuan yang 
mendalam dan komprehensif. 
Menguasai teori-teori interdisipliner dengan bidang linguistik, sastra, dan budaya untuk mendapatkan kajian keilmuan yang 
mendalam dan komprehensif. 
CP MK 
 
1. Mahasiswa mengetahui dan memahami teori-teori pragmatik 








MATERI / POKOK 
BAHASAN 
1. Mengenal Pragmatik 
 Pengertian 
 Konteks 
 Klasifikasi Tindak Tutur 
 Situasi Tutur 




3. Tindak Tutur 
 Tindak Lokusi 
 Tindak Ilokusi 
 Tindak Perlokusi 
4. Jenis-jenis Tindak Tutur 
 Tindak tutur Langsung dan Tindak Tutur tidak Langsung 
 Tindak Tutur Literal dan Tindak Tutur Tidak Literal 
 Interseksi berbagai Jenis Tindak Tutur 
5. Prinsip Kerja Sama 
 Maksim Kuantitas 
 Maksim Kualitas 
 Maksim Relevansi 
 Maksim Pelaksanaan 
6. Prinsip Kesopanan 
 Maksim Kebijaksanaam 
 Maksim Penerimaan 
 Maksim Kemurahan 
 Maksim Kerendahan Hati 
 Maksim Kecocokan 
 Maksim Kesimpatia  Parameter Pragmatik 
7. Tata Bahasa Komunikatif 
 Tata Bahasa Komunikatif dan Daya Pragmatik 
 Metabahasa Pragmatik 
 Aspek Penyangkalan dan Pertanyaan 
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Papan dan Slide 
TUGAS  Membuat Makalah 
 Membuat Artikel 







AKTIVITAS DI KELAS 20 
KEHADIRAN PERKULIAHAN 5 
TEAM TEACHING Dr. Ike Revita, M. Hum. 
Rona Almos, S. S., M. Hum. 
 
 
Norma Akademik  
Tata tertib berikut diberlakukan baik untuk dosen maupun mahasiswa.  
a. Perkuliahan dimulai sesuai jadwal yang ditentukan;  
b. kuliah ditiadakan jika dosen terlambat masuk 30 menit dari jadwal yang telah ditentukan dan dicarikan waktu pengganti dengan kesepakatan antara 
dosen dan mahasiswa.  
c. untuk dosen: 
1. dosen berpakaian rapi dan tidak merokok di dalam kelas;  
2. dosen tidak diperbolehkan mengucapkan kata-kata yang menyinggung etnisitas dan agama;  
3. dosen harus memberitahukan tempat-tempat mencari bahan atau referensi matakuliah. 
d. untuk mahasiswa: 
1. mahasiswa yang terlambat lebih 15 menit tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan;  
2. berpakaian pantas, rapi (bersepatu), dan sopan (tidak ketat dan tidak pendek);  
3. pertanyaan yang berkenaan topik pembelajaran tidak terbatas hanya di dalam kelas;  
4. tidak diperbolehkan merokok; 
5. segala bentuk alat komunikasi di dalam kelas harus dalam keadaan tanpa suara;  
6. diperbolehkan izin untuk tidak masuk dengan surat keterangan sakit atau keterangan lain yang dianggap relevan;  
7. diperbolehkan izin keluar kelas untuk keperluan mendadak secara bergantian;  
8. keterlambatan melaksanakan atau mengumpulkan tugas akan mendapat pengurangan nilai 5% dari nilai yang diperoleh; 
9. mahasiswa yang diketahui berbuat plagiat, mencontek, dan berbuat kecurangan lain dalam proses pembelajaran akan diberi sanksi nilai E; 













































































 Kuliah dan di
2X( 2x50) 





tutur .  
































































































 Kuliah  
 Tanya jawab 
5-6 Memahami, Menjelaskan, Mengidentifikasi 
Tindak Tutur 
 Tindak Lokusi 
 Tindak Ilokusi 
  Tindak Perlokusi 
 
Referensi 
3,  6, 8, 10 
 Kuliah dan diskusi (TM; 
2x(2x50) 
 
 Membuat  laporan bacaan 
tentang Tindak tutur, 
tindak lokusi, tindak 
ilokusi, dan tindak 
perlokusi 
Mahasiswa mencari 
bahan bacaan dari 
berbagai sumber 
terutama dari buku-





Membuat  laporan 
bacaan tentang 
Tindak tutur, tindak 
lokusi, tindak 
ilokusi, dan tindak 
perlokusi  
Bentuk non-test; 
 Tugas Makalah 
 Tanya jawab 
 
5 
7-8 Memahami, Menjelaskan, Mengidentifikasi 
Jenis-jenis Tindak Tutur 
 Tindak tutur 
Langsung dan 
Tindak Tutur tidak 
Langsung 
 Tindak Tutur 
Literal dan Tindak 
Tutur Tidak Literal 
 Interseksi berbagai 
Jenis Tindak Tutur 
 
Referensi 
6, 8, 10 
Kuliah dan diskusi (TM; 
2x(2x50) 
 
Membuat  laporan bacaan 
tentang Jenis-jenis Tindak 
Tutur, Tindak tutur Langsung 
dan Tindak Tutur tidak 
Langsung, Tindak Tutur 
Literal dan Tindak Tutur 
Tidak Literal, dan Interseksi 







bahan bacaan dari 
berbagai sumber 
terutama dari buku-






Tutur, Tindak tutur 
Langsung dan Tindak 
Tutur tidak 
Langsung, Tindak 
Tutur Literal dan 
Tindak Tutur Tidak 
Literal, dan Interseksi 










9  UJIAN TENGAH SEMESTER 
10-11 Memahami, Menjelaskan, Mengidentifikasi 
Prinsip Kerja Sama 
 Maksim Kuantitas 
 Maksim Kualitas 






1, 4, 6, 10 
Kuliah dan diskusi (TM; 
2x(2x50) 
 
Membuat  laporan bacaan 
tentang Prinsip Kerja Sama, 
Maksim Kuantitas, Maksim 








bahan bacaan dari 
berbagai sumber 
terutama dari buku-


































4, 5, 10, 13 
Kuliah dan diskusi (TM; 
3x(2x50) 
 
Membuat  laporan bacaan 
tentang Prinsip Kesopanan, 
Maksim Kebijaksanaam, 
Maksim Penerimaan, Maksim 
Kemurahan, Maksim 







bahan bacaan dari 
berbagai sumber 
terutama dari buku-














Parameter Pragmatik  
 
Bentuk non-test; 
 Kuliah  
 Tanya Jawab 
 
5 
15-16 Memahami, Menjelaskan, 
Tata Bahasa Komunikatif 
 Tata Bahasa 
Kuliah dan diskusi (TM; 
3x(2x50) 
Mahasiswa mencari 
bahan bacaan dari 
Indikator  









6, 9, 13 
 
Membuat  laporan bacaan 
tentang  Tata Bahasa 
Komunikatif, Tata Bahasa 
Komunikatif dan Daya 
Pragmatik, Metabahasa 
Pragmatik, dan Aspek 



















 Tugas Analisis 
 Presentasi 
8 


























































































































































2. Makalah (30%) 
Makalah ditulis  mengikuti sintematikan penulisan sebuah karya ilmiah yaitu makalah atau artikel. 
3. Penyususnan Slide Presentasi (20%) 
Slide yang dibuat jelas dan  sederhana. 
4. Presentasi (30%) 
Bahasa komunikatif, menguasai materi, kejelasan, ketajaman pemaparan, dan penguasaan media presentasi 
JADWAL PELAKSANAAN 
Pertemuan minggu ke-5 
LAIN-LAIN 
Bobot penilaian dari tugas ini adalah 15% dari 100% penilaian mata kuliah ini. 
RUJUKAN 
Fracer, Bruce. 1984.  “The Domain of Pragmatics”  in Languge and Communication. Edited by  Jack C. Richards 
and Richard W. Schmidt.London : Longman. 
 
Leech, Geoffrey. 1983. Principles of Pragmatics. New York : Longman. 
 
Leech, Geoffrey. 1983. Prinsip-Prinsip Pragmatik. Diterjemahkan oleh M.D.D. Oka tahun 1993. Jakarta : UI Press 
 
Levinson, Stephen C. 1994. Pragmatics. Cambridge : Cambridge University Press. 
 
Wijana, I Dewa Putu. 1996. Dasar-Dasar Pragmatik. Yogyakarta : Penerbit Andi. 
 







































































































































































Makalah ditulis  mengikuti sintematikan penulisan sebuah karya ilmiah yaitu makalah atau artikel. 
7. Penyususnan Slide Presentasi (20%) 
Slide yang dibuat jelas dan  sederhana. 
8. Presentasi (30%) 
Bahasa komunikatif, menguasai materi, kejelasan, ketajaman pemaparan, dan penguasaan media presentasi 
JADWAL PELAKSANAAN 
Pertemuan minggu ke-7 
LAIN-LAIN 
Bobot penilaian dari tugas ini adalah 15% dari 100% penilaian mata kuliah ini. 
RUJUKAN 
Fracer, Bruce. 1984.  “The Domain of Pragmatics”  in Languge and Communication. Edited by  Jack C. Richards 
and Richard W. Schmidt.London : Longman. 
 
Leech, Geoffrey. 1983. Principles of Pragmatics. New York : Longman. 
 
Leech, Geoffrey. 1983. Prinsip-Prinsip Pragmatik. Diterjemahkan oleh M.D.D. Oka tahun 1993. Jakarta : UI Press 
 
Levinson, Stephen C. 1994. Pragmatics. Cambridge : Cambridge University Press. 
 
Wijana, I Dewa Putu. 1996. Dasar-Dasar Pragmatik. Yogyakarta : Penerbit Andi. 
 




































































































































































aitu artikel.  
hiran jurnal 
 
yang dinilai adalah lima tahun terakhir. 
2. Makalah (30%) 
Artikel ditulis  mengikuti sintematikan penulisan sebuah karya ilmiah yaitu artikel. 
3. Penyususnan Slide Presentasi (20%) 
Slide yang dibuat jelas dan  sederhana. 
4. Presentasi (30%) 
Bahasa komunikatif, menguasai materi, kejelasan, ketajaman pemaparan dan analisis,  penguasaan media 
presentasi 
JADWAL PELAKSANAAN 
Pertemuan minggu ke-10 
LAIN-LAIN 
Bobot penilaian dari tugas ini adalah 15% dari 100% penilaian mata kuliah ini. 
RUJUKAN 
Fracer, Bruce. 1984.  “The Domain of Pragmatics”  in Languge and Communication. Edited by  Jack C. Richards 
and Richard W. Schmidt.London : Longman. 
 
Leech, Geoffrey. 1983. Principles of Pragmatics. New York : Longman. 
 
Leech, Geoffrey. 1983. Prinsip-Prinsip Pragmatik. Diterjemahkan oleh M.D.D. Oka tahun 1993. Jakarta : UI Press 
 
Levinson, Stephen C. 1994. Pragmatics. Cambridge : Cambridge University Press. 
 
Wijana, I Dewa Putu. 1996. Dasar-Dasar Pragmatik. Yogyakarta : Penerbit Andi. 
 























































































































































itu artikel.  
l 
1. Rujukan dari jurnal (20%)  
Rujukan yang diambil dalam jurnal ditulis sesuai etika mengutip pendapat orang.  Kemutakhiran jurnal 
yang dinilai adalah lima tahun terakhir. 
2. Makalah (30%) 
Makalah ditulis  mengikuti sintematikan penulisan sebuah karya ilmiah yaitu makalah atau artikel. 
3. Penyususnan Slide Presentasi (20%) 
Slide yang dibuat jelas dan  sederhana. 
4. Presentasi (30%) 
Bahasa komunikatif, menguasai materi, kejelasan, ketajaman pemaparan, dan penguasaan media presentasi 
JADWAL PELAKSANAAN 
Pertemuan minggu ke-15 
LAIN-LAIN 
Bobot penilaian dari tugas ini adalah 15% dari 100% penilaian mata kuliah ini. 
RUJUKAN 
Fracer, Bruce. 1984.  “The Domain of Pragmatics”  in Languge and Communication. Edited by  Jack C. Richards 
and Richard W. Schmidt.London : Longman. 
 
Leech, Geoffrey. 1983. Principles of Pragmatics. New York : Longman. 
 
Leech, Geoffrey. 1983. Prinsip-Prinsip Pragmatik. Diterjemahkan oleh M.D.D. Oka tahun 1993. Jakarta : UI Press 
 





Wijana, I Dewa Putu. 1996. Dasar-Dasar Pragmatik. Yogyakarta : Penerbit Andi. 
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